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THE MILLENNIUM SOCIETY 
The Millennium Society has become the premier support 
group of unrestricted funds for Golden Gate University. 
Established in late 1999 to commemorate the Year 2000, 
Millennium Society Founders contributed a minimum of 
$2,000 to the university and/or for use at the dean's 
discretion in a designated school. 
Norman R. Ascherman '68 
Lee D. Baxter '74 
John Burke '93 
Patrick J. Coughlin '83 
Fred Drexler '47, '71 
Tracey Edwards '81, '84 
Bernard S. ('97, '98) and Carol Gutow 
Gordon J. Heuser '84 
We are grateful to the Founders (at right), who contributed 
a total of $43,278 to the Law School in 1999. Their unre-
stricted support for the Law School allowed Dean Peter 
Keane to move quickly in meeting a variety of pressing 
needs, including awarding scholarships to outstanding stu-
dents, recruiting exemplary professors and professional 
practitioners for our teaching faculty, and maintaining a 
competitive edge in developing technologies. 
Deborah B. Honig '76 
Peter G. and Nancy Keane 
Caroline Moller Kristensen '86 
Mary E. Lanigar '54 
Allan H. Rappaport '85 
Joyce Saltalamachia '76 
Alice S. Smith '77 
Sompong and Thaithow Sucharitkul 
Donations to the Law SchooL 
ThOUSANDS 
$ 600 
$ 550 
$ 500 
$ 450 
$ 400 
$ 350 
1996 
$582,779 
1997 1998 1999 
HONORING AND MEMORIAL 
GIFTS 
We acknowledge the following individuals who made 
gifts in 1999 in tribute to a loved one, friend, class-
mate, or colleague. 
In Honor of 
Henry and HeLen Ryu 
Kirsten and Robert Ryu 
In Memory of 
Martin Cohen 
Judith Einbinder 
Paul Yenofsky 
In Memory of 
Kevin J. ConneLL 
Mr. and Mrs. James F. 
Connell, Sr. 
Shannon M. Espinola '95 
In Memory of 
Roderick S. PoLentz 
Lloyd and Mary Lou 
Beidler 
Jeanne C. Burnham 
Ethel B. Polentz 
Barton S. Selden 
Steven H. Slabach 
Howard and Rhonda 
Smith 
In Memory of 
Joseph Zukor 
Ruth Zukor 
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SPECIAL GIFT CLUBS 
Private gifts enhance virtually every aspect of the Law School: curriculum enrichment, student financial aid, 
technology and equipment, the law library, faculty research, and a variety of special programs. Individual 
membership in the following gift clubs is based on pledge payments, current gifts of cash and securities, and 
employee matching gifts. Gifts-in-kind and unpaid pledges are not included. The Law School extends its heartfelt 
thanks to each of the following individuals whose financial support has had a measurable impact on the people 
and programs of Golden Gate University School of Law. 
PRESIDENT'S CIRCLE 
The leadership of those who set 
an exemplary standard of giving 
undergirds the Law School's 
ability to serve its constituents, 
communities and society with 
increasing effictiveness. Their 
example also encourages others 
to join in helping to assure a 
strong fUture for the Law Schoo!. 
We deeply appreciate the sub-
stantial commitments made 
by the following individuals-
alumni, faculty, staff students, 
and special friends-whose 
generous gifts of $1,000 or more 
have provided critical resources 
that enhance current programs 
and fund special Law School 
priorities. Together, these 
individuals contributed more 
than $140,000 in 1999. 
Supreme Court Council: 
$25,000 and above 
Leo B. Helzel '51 
High Court Council: 
$10,000-24,999 
Anonymous 
Mary E. Lanigar ' 54 
Judge's Council: 
$5,000-9,999 
Peter G. and Nancy Keane 
Allan H. Rappaport '85 
Sompong and Thaithow 
Sucharitkul 
Alba Witkin 
Dean's Council: 
$2,500-4,999 
John D. and Lee D. (,84) Baxter 
Tracey Edwards '81, '84 
Michael Freund 
Alan and Meg ('96) Giberson 
Bernard S. ('97, '98) and 
Carol Gutow 
Caroline Moller Kristensen '86 
Hall Palmer '76 
Kathryn E. Ringgold '70 
Joyce Saltalamachia '76 
Barristers' Circle: 
$1,000-2,499 
Norman R. Ascherman '68 
J. Lani and Lorraine ('74) Bader 
Roger Bernhardt and Christine 
Tour-Sarkissian '84 
Allan and Murial Brotsky 
Lynn S. Carman '59 
Robert E. Cartwright, Jr. '82 
Steven Castleman 
Robert R. Curtis '74 
Fred Drexler '47, '71 
Judith A. Hasenauer '73 
Karen L. Hawkins '79, , 81 
Gordon]. Heuser '84 
Deborah B. Honig '76 
Paul S. Jordan 
Masao Kono '95 
Neil M. Levy 
Mr. and Mrs. John H. ('51) 
McCarthy 
June and Joseph R. ('55) Rensch 
Diana E. Richmond '73 
Bernard L. Segal 
Brad Seligman 
Richard 1. Sherman '74 
Alice S. Smith '77 
Walter Switzer '79 
Nancy Z. Tully '92 
Beth A. Wolf 
Vivian W Zaloom '79 
Eric L. Zubel '71 
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SPECIAL GIFT CLUBS (cont.) 
MAGISTRATES' CIRCLE 
Members of the Magistrates' 
Circle, whose 1999 contributions 
exceeded $18,000, are recognized 
for gifts between $500 and $999. 
Patricia A. Carson '52 
Rosa M. Cho 
Robert L. Cotton '77 
Wallace E. DeSha '87 
Greg Egertson 
Jeffrey E. Fogel 
Paul C. Glusman '75 
Gordon J. Heuser '84 
Robert L. Hines '85 
Constance M. Hosemann '80 
Rita Gtobman Howard ('73) 
and William H. Howard '73 
Elizabeth A. Jacobs 
Janice E. Kosel 
Leonard M. Levy '39 
James Yuanxin Li '87 
Joel E. Marsh 
Nancy Shepard Martz '97 
Gary E. Meyer '74 
Tom M. Moran '73 
Laura E. Ozak '94 
Alan Ramo 
Clifford Rechtschaffen 
Dennis Riordan 
Lucy B. Robins '77 
Jon H. Sylvester 
Kris D. Ward 
B. Phyllis Whittiker '94 
Susan Worth 
Paul Yenofsky 
Michael A. Zamperini and 
W Clay Burchell 
COUNSELORS' CIRCLE 
Counselors' Circle members 
contributed $250 to $499 during 
1999. Together their contributions 
totaled more than $10,000. 
Stephen D. Abouaf'72 
Frank Adam '98 
Robert Jeffrey Bailey 
Theodore F. Bayer '76 
Karen M. Beecher '94 
Richard H. Brattain '85 
Robert K. Calhoun, Jr. 
Rebecca L. ('77) and Charles 
Conradi '78 
Lisa A. Corman 
Stephen L. Dahm '84 
Richard A. Dannells, Jr. '64 
Herbert Fried, Jr. '84 
Sally Galway '71 
Catherine Glaze 
Richard K. Gtosboll '81 
Timothy J. Henderson '73 
Rick D. Higgins '76 
Scott J. Kiepen '93 
James E. Kowalski 
Jody LeWitter and Marc L. 
Van Der Hout '77 
Roy A. List '75 
Mari Mayeda 
Thomas M. Meyer and 
Jennie Rhine 
Leslie Minkus 
Dennis O'Brien '65 
William A. O'Malley '61 
Gary M. Reing '78 
John T. Rooney'85 
Leslie M. Rose '83 
Attilio P. Ruggiero '56 
Donna Miae Ryu 
Barton S. Selden 
Alan Simon '59 
Timothy H. Smalls reed '77 
Robert L. Webb '52 
Carol C. Yaggy '79 
Harris Zimmerman '51 
ADVOCATES' SOCIETY 
The Law School is pleased to 
acknowledge members of the 
Advocates' Society for their 
contributions 0/$100 to $249. 
Together, these members 
contributed more than $18,000 
to the School in 1999. 
Judith L. Alper '78 
Elaine M. Andrews '76 
Denise Anton 
Hans]. Arlt '68 
Robert M. Baird '74 
Frank A. Balistrieri '97 
Ronald A. Bass '69 
Lloyd M. and Mary Lou Beidler 
Alan G. Bennett 
Carolyn P. Blum 
Lynda L. Btothers '76 
Barbara S. Bryant '80 
Douglas M. Buchanan '86 
Ttoy Buckner 
Mark E. Burton '95 
R. Edward Burton 
Allan H. Cadgene 
Louise S. Cavanaugh '75 
James W Cave III '91 
Terisa E. Chaw 
Edward M. Chen 
Joseph Chianese 
Ronald Colquitt '93 
Mr. and Mrs. James F. 
Connell, Sr. 
Peter M. Corroon '95 
Lisa M. Croft '91 
Antonia G. Darling '77 
Erin Day'% 
Michael and Patricia ('74 ) 
DeVito 
William (,82) and Leigh 
Duff'83 
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SPECIAL GIFT CLUBS (cont.) 
Earl E. Evans '79 
Barbara Finkle '84 
Stephen F. Foland '75 
Rodney O. Fong 
Peter B. Foor '73 
Peter N. Fowler '84 
Neil E. Franklin '74 
Mark S. Freeland '94 
Flora Garcia '97 
John 1. Gilman '74 
Christopher A. Goelz 
Steven M. Goldblatt '77 
Sam Goldeen '65 
Shelley A. Gordon '79 
John F. Grandinetti '75 
Anne S. Grappo '78 
Steven A. Greenburg '92 
Kristin S. Hackler '81 
John E. Harding '89 
Helen E. Hartnell 
Kay E. Henden '75 
Thelton E. Henderson 
Adrian M. Hern '99 
Barkley D. Heuser '75 
Melvin D. Honowitz '73 
Joan W Howarth 
Laura L.S. Howe 
Charles J. Hunt, Jr. '58 
Wendell A. Hutchinson III '82 
Anthony Iatarola '85 
P. Corper James II 
Alan Jaroslovsky '77 
Caren Jenkins '96 
Elizabeth C. Johnson 
Lori A. Johnson 
Mimi Johnson-Jacobs '81 
Thomas R. Jones '80 
Stewart A. Judson '64 
Ronald N. Kahn 
Margaret E. Kaplan '77 
Yuka Kato 
Richard L. Katz '68 
Richard A. Kestenbaum '84 
Donald H. Kincaid '55 
Kathleen S. King '77 
Anna N. Klay'76 
Erin Klingele 
Katherine L. Kramer 
Joel C. Lamp '84 
Edward O. Lee '76 
Darryl Leong '96 
Jerome N. Lerch '70 
Esther R. Lerner '80 
Michelle Lau (,85) and 
Wallis W Lim '78, '79 
Elaine A. Lindenmayer '77 
John R. Lohff '73 
Patricia K. Louie 
Alexander H. Lubarsky '94 
Arthur J. Maillet '77 
Jennifer Marone 
Judy 1. Massong '80 
Ronald W Miele '84 
Kathleen W Mikkelson 
Frederick G. Miller '79 
Denise K. Mills '77 
Marcia Ann Murphy '75 
Richard B. Nettler '77 
Susan Neuwirth 
Henry F. O'Connell '55 
Maria Ontiveros 
Anthony]. and Christine 
(,92, '98) Pagano 
Charles A. Pernice '81 
John H. Perrott 
Warren R. Perry '62 
Alan J. Pinner '86 
Ascanio A. Piomelli 
Elaine F. Prince '65 
Edith A. Rice '79 
Susan Romer '91 
David Rorick 
Kirsten and Robert Ryu 
Ruth A. Samas '74 
Herbert Schlosberg '56 
Leon and Ruth Seville 
Marci Seville 
Gloria J. Shaffer and Cynthia 
Goldstein 
Ray K. Shah ani '92 
I A. Nick Shamiyeh '69 
Terri Shultis 
Warren L. Siegel '74 
Anne B. Simons 
Howard P. and Rhonda Smith 
Peter M. Sproul '82 
Albert G. Stoll 
Edward W Suman '67 
WaIter E. Switzer '79 
Khaled Taqi-Eddin 
Susan Terrado 
James R. Tomcik '73 
John M. True III 
Lorri Ungaretti 
Richard C. Van den Brul '71 
Kenneth F. Vierra, Jr. '90 
Jean M. Vieth '87 
Olivia Kija-Bae Wein '95 
Vincent L. Weis '73 
Fredric E. Wenger 
Maureen Whelan 
Robert S. Whiteley '77 
Ellen Widess 
John P. Wilson 
Rebecca S. Young '85 
Barry A. Zimmerman '86 
Suzette Zurbano 
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SPECIAL GIFT CLUBS (cont.) 
AMICUS SOCIETY 
The Law School is pleased to 
recognize the following additional 
friends who contributed a total of 
$7,275 to the Law School annual 
fund during 1999. 
Mark N. Aaronson 
Jill M. Abrahamson 
Gary Alabaster '81 
Sharon L. Anduri '96 
Barbara M. Anscher 
Victoria Argumedo 
Susanne M. Aronowitz 
Michael Avery 
Roy Bennett '96 
Diane Blackman '89 
Curtis E. Blystone '81 
Lowell J. Borders '74 
William P. Boyce 
Jeanette Brinster '84 
Deborah Bronner '83 
Michele Bueler 
Nadine L. Burg 
Jeanne C. Burnham 
Darci E. Burrell 
Ignascio G. Camarena 
Hamilton Candee 
R. Matthew Cargal '92 
Charles B. Carlston '80 
Joannie Chiung-Yueh Chang 
Marilyn Charles 
Judith S. Clark '76 
Victoria L. Clark 
Michael B. Cohen '81 
Timothy Collins 
Meli H. Cook '82 
John Crew 
Marie Davidson '95 
James J. Davis III '82 
Jennifer W Dhillon '96 
Barbara B. Dickey 
Dorothy Dickey 
Robert E. DiSilverio, Jr. '85 
Anne Douglas 
Kenneth Drexler 
Mary Dryovage 
Dorothy M. Ehrlich 
Judith Einbinder 
Elizabeth L. Emerson '69 
Shannon M. Espinola '95 
Milton N. Estes 
Gloria Estolano 
Christina Fabie 
Sydney E. Fairbairn '85 
Margaret A. Farrow '76 
Steven Z. Feuer '84 
Susan S. Fiering 
Suzanne M. Fischer '99 
Joan Fitzgerald Hill '88 
Beth Ann Fruechtenicht 
Whitney R. Gabriel '95 
Harry J. Gibbons 
Eric Gladbach 
Miye A. Goishi 
Craig M. Gold '85 
Donald M. Haet '52 
Mark W Haight '95 
J. Christopher Hall '95 
Kelly A. Hall '94 
David W Hamilton 
Darryl Hamm 
Lawrence K. Handleman '68 
Barbara A. Hanfling '76 
John N. Haramalis '98 
Anne Hiaring 
Debra J. Holcomb 
Catharine C. Holden '77 
George Holland, Sr. '97 
Sidney J. Hymes '76 
Michelle Jew 
Shannon Lee Johnson 
John E. Jones '75 
Alice Kaswan 
Patricia M. Keane '83 
Sally A. Keane '87 
Karin L. Kelley 
Cydney A. Kelly '94 
Marci L. Kelly 
Roxanne J. Kelsey '94 
Edward S. Kendig '76 
Michael P. Kerner '95 
Paul Kibel 
Raymond J. Kiley, Jr. '87 
Robert R. Klotz 
Karen Jo Koonan 
Roger B. Koshiyama '95 
Elaine F. Kramer '76 
Jocelyn Larkin 
Bianca G. Larson '80 
I Thomas S. Lauro '79 
Paul F. Leone '93 
Claudia R. Lewin '94 
Wilfred Lim 
Jerry M. Lobb '90 
John W Mahoney '87 
Shauna I. Marshall 
Harold W Martin '57 
Janet K. Martinez '80 
Mia Mazza 
William C. McNeill III 
Madeline C. McDowell '77 
David J. McMahon '85 
Carlin Meyer 
Tracey L. Mlodozeniec '94 
John D. Moriarty 
Sharon Morrissey 
Jo Anne Morrow '80 
Christine A. Munoz 
Tanya Neiman 
Norman C. Newhouse '81 
Jan L. Nussbaum '85 
Frank Offen '74 
William P. Olivito '64 
David Oppenheimer 
L_-~6 ___ ~ 
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SPECIAL GIFT CLUBS {cont.} 
Cindy A. Ossias '83 
Steven C. Owyang 
Margarita Padilla 
Kathryn C. Palamountain 
Patricia Paulson 
Jay and Madalyn Perrine 
Susana Pilate '99 
Ethel B. Polentz 
Ira C. Pollack 
Victor]. Pribyl '79 
Leonard Quever '63 
Drucilla Ramey and 
Marvin Stender 
Judith Rathbone '84 
Diane M. Ravnik '85 
Christina Rodriguez 
Diane L. Ross 
Thomas P. Ross '82 
Mary M. Ryan '86 
Edwin K.S. Ryu 
Clemente]. San Felipe '62 
Susan Schechter 
Frances Schreiberg 
Mary A. Selvy '84 
Gaurang Sheth '96 
Steven H. Slabach 
Bonnie K. Solow-Rucobo '80 
Julie D. 500 '96 
1999 Sources of Gifts 
Students 
$6,286 
Law Firms & 
Corporations 
$29,025 
Richard F. Spaulding '73 
Hilary M. ]. Spies Weber 
Helen Stavtopoulos 
Sandoval '95 
Susan R. Steer '84 
Margaret Stevenson 
Robert H. Stewart '69 
Michele Stratton 
Marguerite C. Stricklin 
Vivian Talbot '81 
Jacqueline Tapia 
Edward J. Taylor 
Rufus G. Thayer, Jr. '68 
Geoffrey L. Thorpe '90 
Jane Tishkoff '88 
Michelle Todus '97 
Page Tyran 
Donald G. Umhofer '71 
Johanna H. Wald 
Julie L. Webb '92 
Kerry Weisel 
Joseph R. Wheeler 
David W White '83 
Charlene F. Williams 
Craig E. Wilson '92 
Karen Wing 
Jeri R. Wyrick '96 
Victor Yipp '75 
Elisabeth W Zall 
S. Shadi Zokaei 
Friends 
$40,274 
Other Organizations 
$9,095 
THE BRIDGE 
SOCIETY 
A carefully planned estate can 
help avoid or reduce taxes, 
increasing the amount an individ-
ual can leave to heirs and favorite 
charities. While outright gifts 
address immediate needs, deferred 
gifts fulfill a vital role in securing 
the Law School's future. Member-
ship in The Bridge Society is 
available to all those who notify 
us of their provision for the Law 
School through planned gifts such 
as bequests, charitable trusts, 
gifts of life insurance, and proper-
ty. We are pleased to recognize 
the following members of The 
Bridge Society, who have made 
commitments to the Law School in 
their estate plans. 
Norman R. Ascherman '68 
Mrs. Ivan Crase 
Fred Drexler '47, '71 
Karen Hawkins '79, '81 
Leo B. Helzel '51 
Louis H. Heilbron '70 
Pamela Jordan 
Paul S. Jordan '73 
Mary E. Lanigar '54 
John McCarthy '51 
Wallace S. ('31) and Lena 
Lee Myers 
Kathryn E. Ringgold '70 
Ruth L. Zukor 
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FACULTY AND 
STAFF 
An impressive testimoniaL to the 
Law SchooL's vaLue is the support 
of those who are closest to its 
every day Life. During 1999, 
the foLLowing facuLty and staff 
supported the SchooL not onLy by 
embracing its teaching mission, 
but aLso through contributions to 
heLp meet its most pressing needs. 
The Law SchooL is proud to 
acknowLedge these gifts from 
current staff and facuLty. 
Barbara M. Anscher 
Susanne M. Aronowitz 
]. Lani Bader 
Alan Ramo 
Clifford Rechtschaffen 
Leslie M. Rose '83 
Donna Miae Ryu 
Susan Schechter 
Bernard L. Segal 
Barton S. Selden 
Marci Seville 
Terri Shultis 
Sompong Sucharitkul 
Thaithow Sucharitkul 
Jon H. Sylvester 
Christine Tour-Sarkissian '84 
Lorri Ungaretti 
John P. Wilson 
Susan R. Worth 
Michael A. Zamperini 
Roger Bernhardt 
Allan Brotsky 
1999 Fund Designations 
TotaL: $582,779 
Allan H. Cadgene 
Robert K. Calhoun, Jr. 
Michael DeVito 
Greg Egertson 
Catherine Glaze 
Helen E. Hartnell 
Anne Hiaring 
Debra Holcomb 
Joan W. Howarth 
Peter G. Keane 
Marci L. Kelly 
Janice E. Kosel 
James E. Kowalski 
Neil M. Levy 
Joel E. Marsh 
Leslie Minkus 
Susan Neuwirth 
Maria Ontiveros 
David Oppenheimer 
Anthony]. Pagano 
Christine Pagano '92, '98 
Patricia Paulson 
$9,995 
(not reported herein) 
1999 Designated Uses of 
Current Use Funds: $541,316 
General Purpose 
Campus $69,384 
Improvement 
$2,958 Law Library 
$8,180 
t=_--s __ _ 
CORPORATIONS, 
FOUNDATIONS, 
LAW FIRMS, AND 
ORGANIZATIONS 
The generosity of corporations, 
Law firms, foundations and other 
organizations has provided key 
funding for many of the Law 
SchooL's outstanding programs, 
curricuLa and services. The Law 
SchooL extends its gratitude and 
appreciation to the foLLowing 
organizations, whose collective 
contributions equaLed nearLy 
$400,000 in 1999. 
AKG, Inc. 
Altshuler, Berzon, Nussbaum, 
Berzon & Rubin 
American Conservatory Theater 
As You Sow Foundation 
BankAmerica Foundation 
BarBri Bar Review 
Leon A. & Esther F. Blum 
Foundation 
Barry Brimell 
California Community Health 
Advocates 
California Rural Legal 
Assistance, Inc. 
Cartwright & Alexander Law 
Firm, LLP 
City Gym 
The Clorox Company 
Foundation 
Communities for A Better 
Environment 
The Copy Shoppe 
First Myrtle Fund 
The Gap Foundation 
Gloria Ferrer Winery 
Golden Gate Chapter, PSI 
Golden Gate University 
Bookstore 
CORPORATIONS, ETC. Sir Francis Drake Hotel VOLUNTEERS (cont.) May & Stanley Smith 
Charitable Trust 
Richard and Rhoda Goldman SOMA Yoga 
Law School alumni have been 
Fund Southeast Alliance for extraordinarily generous in giving 
Grandras Flowers Environmental Justice their valuable time to a variety of 
Helzel Family Foundation The Stinking Rose Law School activities including 
Horn Blower Student Bar Association student recruitment, mock inter-
Howard, Rice, Nemerovski, Tommy Toy's Haute Cuisine views, legal career options day, 
Canady, Falk & Rabkin Chinoise moot court judging, special 
Kazan, McClain, Edises, Simon, Vanderlugt Florist advisory boards and governance, 
& Abrams Foundation Washington Square Bar & Grill appellate advocacy, and more. 
Kinko's Copy Shop Bernard E. & Alba Witkin We express our heartfelt gratitude 
Landels Ripley & Diamond Charitable Trust and appreciation to the following 
Law Offices of Masry & Vititoe ICF, Inc., dba Yank Sing alumni, whose thousands of hours 
Mark Hopkins Inter-Continental of volunteered ti me have greatly 
Matthew Bender MATCHING GIFT enriched the School's programs 
David Jamison McDaniel Trust COMPANIES and services. (If you have served 
Moriah Fund, Inc. as a graduate volunteer and your 
(' Mr. Ralph's Cafe Matching gift companies are those name is not included on this list, 
Names in the News enterprises which support higher please let us know so that we may 
I The Natural Heritage Institute education through a program recognize your contributions in 
The Oaks at Ojai 
whereby an employee's contribu- the future.) 
Occupational Knowledge, Inc. 
tion is matched by the company. 
The Palms at Palm Springs 
This generous program doubles, 
Patrick and Company 
and sometimes triples, a personal 
Appellate Advocacy 
Peet's Coffee & Tea Gary Alabaster '81 
Pickled Ginger Restaurant gift to the Law School. The Law J. Kevin Allen '97 
Plaza Cafe School applauds the philanthropic Dan Alweiss '97 
PMBR spirit of these companies who pro- Gary A. Angel '76 
Prop 65 News vided matching gifts during 1999. Sharon A. Anolik '96 
Public Interest Law Foundation Ruth Astle Samas '74 
Rocky Mountain Mineral Law Air Products & Chemicals, Inc. Anthony M. Blalock '95 
Foundation Fireman's Fund Insurance I Russell L. Boltwood '93 
Rose Foundation for Company Foundation Brian H. Buddell '93 
Communities and the IBM Corporation Justin Boyce '95 
Environment Pacific Enterprises Mark E, Burton '95 
Samy's Pet World T. Rowe Price & Associates Stuart Bussey '93 
The San Francisco Foundation Foundation Dennis J. Byrne '94 
San Francisco Legal Auxiliary Sutro & Co. Matching Gift Rosemarie L. Celli '97 
Santa Clara University Program Kevin Cifarelli '97 
Saperstein, Goldstein, Demchak The Walt Disney Company William H. Coke '97 
& Baller Foundation Naomi S. Comfort '98 
S.P. Neighborhood Legal Wells Fargo Bank Elena Condes '92 
Assistance Foundation Wells Fargo Foundation Timothy J. Critzer '97 
Shute, Milaly & Weinberger Shelley R. Davis '95 
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VOLUNTEERS {cont.} Mary Ann Shulman '97 Jennifer Keith '98 
Johnathon H. Siegel '77 Edward Lau '73 
Russell M. Davis '95 Alan Simon '59 Brooke Oliver '94 
Paul Dennison '97 Paul E. Smith '76 Elissa Pankratz '95 
Alison L. Dixon '95 Steven B. Solomon '84 John Ring '98 
Brian E. Doucette '94 D. David Steele '93 Ray Shahani '92 
Cecily A. Dumas '83 Keith H. Stevens '71 
William R. Fenner '98 Edward R. Taylor '93 Governance/ Advisory Boards 
Eric K. Ferraro '94 Chuck Thompson '88 J. Kevin Allen '97 
Ivy V Fine '98 Carolyn Torrente '97 Norman R. Ascherman '67 
James David Fisher '82 David S. Toy '93 J. Duncan Barr '70 
Seth A. Flagsberg '84 Gina M. Travaglio '98 Lee D. Baxter '74 
Flora Garcia '97 Howard Underwood '97 Scott Bloom '96 
Thomas J. Gill '81 Mark Vickness '97 Mark E. Burton '95 
Susan M. Griffin '84 Kenneth Vierra '90 Cameron Carlson '89 
Joseph Peter Hart '94 Carol Wehua Wu '98 Robert Cartwright, Jr. '82 
Joan Herringron '95 Marilyn D. Weinstein '96 Elizabeth Cohee '99 
Anne Hipshman '80 Maria K. Westover '82 Meli Cook '82 
Kimberly D. Johnson '97 Dale R. Wilkins '93 Robert Curtis '74 
Mimi Johnson-Jacobs '81 Kristin Wong Baker '93 Louis DeMattei '79, '87 
Susan Q. Kalra '93 Glenn J. Wurzel '92 Fred Drexler '47, '71 
John G. Karris '90 Rebecca S. Young '85 Tracey Edwards '81, '83 
Rajaie Kubein '98 Carolyn M. Yu-Vodzak '93 Mark Figueiredo '95 
Edward M. Lai '84 Yasmin Zarabi '98 Bernard S. Gutow '97, '98 
Cynthia Lee '74 Dennis Zell '95 Leo B. Helzel '51 
James Linford '82 Nancy Zhu '95 Kay Henden '75 
Sara J. MacDwyer '83 Laura D. Ziegler '97 Jeffrey Hook '85, '99 
Stephen M. Mackouse '85 Gregg Zywicke '94 Christiana Khostovan '98 
Tod Manning '93 Caroline M. Kristensen '86 
Maritza B. Meskan '98 Campus Programs/ Nancy Shepard Martz '97 
Adam Miller '93 Special Events Marjorie Randolph '77 
Tracey L. Miodozeniec '94 J. Kevin Allen '97 Allan H. Rappaport '85 
Lyman Munson '97 Anne Bouliane '80 Carolyn Reinholdt '95 
John A. Nagel '92 Jeffrey Hook '85, '99 Diana Richmond '73 
David Nickerson '83 Edward Lau '73 Kathryn Ringgold '70 
Joseph R. Olin '97 Michelle Leighton '86 Frances Ryu '95 
Martin Lester O'Shea '95 Susan Romer '91 Richard I. Sherman '74 
Christine Pagano '92, '98 Nancy Z. Tully '92 
Brian R. Paget '93 Class Speakers Harris Zimmerman '51 
Alicia Park '92 Ann Blessing '93 
Laura Petty '96 Callan Carter '99 
Jason I. Robman '95 Layne Friedrich '98 
Cynthia Sandoval-Dardis '97 Terry Helbush '76 
L._10 ___ _ 
VOLUNTEERS {cont.} Steven M. Rosenberg '99 Student 
Vanessa Spear '90 Recruitment/Orientation 
JudiciaL Externships/ Stacey Staab '99 J. Kevin Allen '97 
FieLd PLacement Elizabeth Tippin '83 Conrad Breece '72 
Hien Doan '98 Kristy Topham '98 Jennifer Castro '98 
William Dodero '96 Marilyn Weinstein '96 Catherine A. Clement '96 
Joanne Frankfurt '80 Eric Young '96 Julie Coldicott '98 
Esther Lerner '80 Dan W Cooperider '94 
Dana Michael '93 Mock TriaL/TriaL Advocacy Andrew Dimitriou '96 
Brooke Oliver '94 Lawrence Boesch '83 Mark Figueiredo '95 
Patricia Pomper '98 Walter Cook '83 Ivy V Fine '98 
Susan Rabin '84 Daniel DelrOsso '84 Edna Garcia '98 
Diana Richmond '73 Richard Katz '68 Tammy Haygood '95 
Amy Rodney '80 Norma Jane Lambert '81 George Holland '72 
Ray Shahani '92 Duncan Lemmon '96 Caren Jenkins '96 
Eugene Sung '97 Katherine Mahoney '89 Christiana Khostovan '98 
Jane Tishkoff '88 James Michel '96 Susan Lee '98 
Claire Williams '94 Shahrad Milanfar '98 Duncan Lemmon '96 
JenniferWyllie-Pletcher '93 Mondonna Mostofi '96 Stephen K. Lightfoot II '92 
Mark Nissenbaum '81 Joseph A. Meckes '97 
Law Career Services William Panzer '86 Terri Miki '96 
'., Sharon A Anolik '96 Gerald Robertson '92 Joanna Opperman '98 
Joye Blanscett '97 Wendy Rouder '79 Matt Pachkowski '96 
Conrad Breece '72 Jeffrey Schwarzchild '97 Tanya Prioste '94 
Mark E. Burton '95 Zadik Shapiro '85 Marjorie Randolph '77 
Jennifer Castro '98 Peter Sherwood '86 Kathleen Richards '97 
Robert Crane '98 I Brian Soriano '96 Randall Richmond '97 
Zachary Epstein '96 Vanji Unruh '93 David Roth '97 
Shane Ford '94 John Vaughn '84 Frances Ryu '95 
. -, Virginia Harmon '94 Robert J. Waldsmith '92 Eric Schnurpfeil '92 
Tammy Haygood '95 Jeffrey Schwarzchild '97 
Song Hill '94 Moot Court Barbara Scott '98 
Caren Jenkins '96 Julie Coldicott '98 Michelle Smith '97 
Alan Korn '93 Brian Grantham '97, '98 Brian Soriano '96 
Susan Leff '95 John Haramalis '98 Vanessa Spear '90 
Bonnie Marmor '82 John Judge '99 Michelle Steigerwald '98 
Susan Rabin '84 Howard Underwood '97 Chuck Thompson '88 
Judith S. Rosen '93 Kristy Topham '98 
~ Julia Vax '98 
Patricia Walmann '96 
Phillip Wang '96 
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